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هه ل ههبلقطهه  لم متههالا  ههالقلالاماههلاملتهه لقطاعلاههل لقط اتلم ههاقلألههالق باههبلقه  شهه القطاعههلسلقطيهههلمالق متلتههللتم ق
هبقليهبق ل هل لقطيههلمهبلل تجمته لهبطقتماهلالككهلقطط فهاالهبلالطايهابلقطكثهالت لقطابللطتللط لته له ت باغه لقمتكلا
  تمع ال ا  كللقطا ا ا هال م ماا بالطملطا ه تهبق قطاعلس   قمبطالط ط  ها ل قط لئ بلقطمالممبألالا ه للقطج قئاقلإال
ههب  قطيهههلمهب قطيههب  ألتهه ل ههقلل هه ملقطااقيههبلهتكهه لماههاه لتفههل ه لالتههبلمههبللقطيهههلمبلبقطيههلئ قلقطههاباللقط لطت
ههبلقالتماههلاهبلط اعههلسلقطيهههلماقلتقشههاق لقطاعههلسلقطيهههلمالا ههيلقطتيههمب،لقط ههلطتالبقمت هتههاقلمشهه ه ل بقه ت
ههبقلبقتهه ل هه لقطتشههلاه لقطيهههلمهبلبمجهه لقطمههاألال لط يهههل لبقطتههاق هللقطتلط  قلقطاعههلسلألههالقطج قئههالتهه ل ههقللاهها
هبل لقطم هبللطمات هاقلقيهم ق لقطامهلئحلبقتمهاق لا ه إضلألبلإطيلقميهماقمهجهبلقطتيهماا هبلطمعهبهال ه قلقطاعهلسقلبه 
لقطاعلسلقطيهلمالألالقطج قئا 
لقطاعلسلقطيهلماقلقمهاقاق لقطيهلمهبقلقطاعلسلقطيهلمالألالقطج قئا:لقطيهلمبقله تهبلالكلمات الدالة
Abstract: 
The tourism sector is considered to be one of the most strategic sectors, in recent times given its 
importance and its influence on individuals, societies and the economy of countries. For Algeria, and 
despite the capacities and opportunities it has in this area, it has not been able to invest in tourism, and 
so far, it is far from the requirements of the world market in this sector. The studies developed in this 
context have made it possible to give definitions and general conceptions on tourism, the role and 
economic importance in the tourism sector, the influences of the tourism sector on the global and 
territorial level, diagnosis of the situation. of this sector in Algeria through the exposure of tourism 
projects, the volume of tourist flows and the state's financial income in this sector and its influence on 
the economy and society, in addition to determining the appropriate strategy for the evolution of this 
sector, and ultimately draw conclusions and suggest solutions to improve the tourism sector in 
Algeria. 
Keywords: tourism, the importance of the tourism sector, tourism receipts, the tourism sector in 
Algeria 
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م ماالقطيهلمبلهماله  لقهاشعبلقطمالممتم لاأ تهبلالطغبلألالقطيابق لقه هالقلب طكلطكبا للمشتلل
ل لال لقالتمالاهبق لقطظبق ا ام ا يلجته  لقطماتهبلله لتشلاه  لا ه ل لقطمالم متا الال لقطتاكاب لقط ت 
الابلتلئتبلا قم لقلتتللج   لل القالتمالاهبقلبقطمالماع  لت لقطتكلابلقطمالبا  لإطه للك بمعبهالقطتبق
لمتثللتاااقلائهيهللط ا للألالااالكاهالت لابللقط لط  
ت لإجتلطالقطا للل%01هشكللامبللبميبلمااهاق لقطتاظتبلقط لطتهبلط يهلمبقلألإ لتعلسلقطيهلمب
ت اللقطمبظهفلقط لطتاقلامهثلم ماالقطهالقط لت بلقطاالتبللتجتلت لل%0018قط لطتالبمبظفلتلله لالل
لبجب ال لات م فلهابقا ل لقطاعلسلقطيهلمالأل الهالل   لقط اتل لقطيهلمهب لا ه ل لقطمالهاب  قهيليهب
لايام ل لقطبعاالت لتعلسلقطيلمبقلبممبت لااقيل لت لال%ل72جبام لقلبه لا للقطابللماا لتل    ل
افل لل7171ت هلاليلئ لام بللال لل011قطتاظتبلقط لطتهبلط يهلمبله لها غلااالقطيهل لألالقط لط لامبل بق 
ل ل9ت هلالابالال7111هكثالت ل
لقطتبت لقطجغاقألالبقاماقللقطتالخلأل لقطج قئاق لقطمالممبألالا ه ل لقط لئ ب لقمتكلاهل لقطيهلمهب الباغ 
ل لشاهع ل لقطيابق لألابل لإطيلهكثالت للقطيلم ات ظ  لتبقت ل0711قط  لهتما لغلال ق لث بجق لجاللق ك  ق
لمتلتل لت ااهبلباماق لشلي بق لملاه هبق لاق للتجمت  لقللهثاهبق لقط لاق لبقطمالطها لإطيلم اا المضلألب
  ملقطتابتل لمتثللشابعلتمف للطماتهبليهلمهبلم بالا ه للاتاابالقتمالا لبمبظهفلااالت ماالت لقطهال
لت ل لقطج قئا لااهب له  لإطي لإضلألب لتكلا ق لهاقب  له قل لال لقطج قئا لألا لقطيهلما لقطاعلس له  لإال قط لت بق
الابلقطيهلمبلقط لطتهبلتل ل قللض هفلقلب بلتللهيمااالضاباللمااه ل  قلقطاعلسقلت لتاع  له لقطيهلمبل
الابلماهثبل القطعاه هبقلطكبا لل ط للتابتل ل لتبلبهيليهبلتم االلممجلب لاكثهالقطماقثلقطملاه البقطتبق
القلبألال  قلم متالا يلقطم عهعلقطي ه لبقطف للقلبقاليمثتلاق لبماظه لإاقا لتمعبالبج بالميبهاهبلت ما
ليامالبللقطامثلألاليا بلهج ق قلالمضلألبلإطيلتااتبلب لمتب لقطتجللل
 مفهوم السياحةأوال  
لقطجلابلقالتمالا قل لا ي لاك  لت  لألتا   لااألم لق لقطما لال مقفلقطج ب لقطيهلمب م اا لتفل ه 
تف ب لقطيهلمبلت لمعبالبتا  لت لاك لا يلقطجلابلقالجمتلااقلقطثالألاقلهبلقطيهليال   لإطخ لبتالمغهال
لقه تابلهه لظ ا لابقتللجاهاللقاماع لاظل اللقطيهلمبلط قلامالبللقطم اهفل لقطت م فبلط يهلمب 
 مفهوم السياحة يف القرآن الكرمي   -0
اع لاتالاالاظهتبلبغلهل لشاهفبقلمهثل كا لقطيهلمبلألال طاالقامايلقميق لاتف ب لقطيهلمبلب
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون تمفاتبلا كالتا للتبط لم لطيل"لقطااآ لقطكاه لألالتبقض 
لت ل2"والحافظون لحدود اهلل وبشر المؤمنين قطتاكااآلمرون بالمعروف والناهون عن  لكثها لقجمت   
ال لكلطمحقلبقط تاللبقطج لالبع ب لقط  تل لا يله لقطت ايلقطامه لط يهلمبلألالق هبل بلقطيفالألالقطا
 قط   لبا بلقهتلابلبامبل طك 
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   مفهوم السياحة لغة -2
لألك تبل لب"قطمل " ل"قطهل "ق ل"قطيه "ق لب ا لهمافلهيليهب لثقثب لت  لتمكباب لقطيهلمب لقط اب لطغب ألا
لقطك تبلاابلليل لهيه لبيهلملقله لإ قلجا،لا يل لقطجلا لا يلبج لقهالقلبت ل  م "قطيه "لت ال ل
لبمااللت لتكل لإطيل لبيل لقطاجللألال3بج لقهال قهالقلهيه ليهلمبقلإ قل  بلبضابلألالقها
هتللألالل 4آ اقلأللطيلئ لإ قلطفظلهع  لا يلقطاجللقط ق بلألالقهالقلب بلاللهاا لتميلهام الا لقطتال 
"لقطمالم االالط غبلقماج ه هبل"جبطب"قلبهااالا للقطجبال لTourأللطيهلمبلتشمابلت لك تبل"لق5قط غل لقهجااهب
ايللق طيلأل طكاا،لقطمالكل لهاب لا للقهايمااقعهب لقماج ه قلباليهتللقطشالبلتا  لمبللقطالاللقهباباهبلبق 
"قلبهااالا لقطش  لقط  لTouristا يلقط اب لت لهجللقطتم بلبقطمثاف لبا ال طكلظ التاع  ل"
قمجل ق لط يلئمه لهبلل"لقط  له االقط تللقطتم   لاإااقالاشلعTourism"لهاب لالطجبطبقلث لجل لتاع  
ل 6قطتتلايبلقطتم  ابلالطيفالت لهجللقطتم بلألالقمجل ق 
  السياحة يف املفهوم احلديث  -3
لقطيهلمبلقطت لاالقلاظاقلال مقفلقط قبهبلقطمالهاظالتا للكلل ق م فلقطالمثب لألالم اهفلظل ال
ل لقجمتلاهبق لظل ال لها ل لا ي لإطه ل لهاظا لألا ض   لقطيهلمبق لقتمالاهبقلالمثلإطي لظل ال لهابا ل بآ اب 
لقمايلاهبل لقط قتل  لابقتل لت  لالتق لهابا ل لهب لقطابطهب لقط قتل  لماتهب لألا لابا ل لا ي بقطا للهاك 
قلمهثلاافل0912"لب طكلال لGuyer Freuller"لهبقطثالألهبقلألأبللم اهفلتماالط يهلمبله بالط  لط لقهطتلاا
قطمالمااث لت لقطملجبلقطتم قهاللط مابللا يلقطاقمبلبقاليمجتل ل"ظل اللت لظبق القط االلقطيهلمبلاأا ل:
ل ق ل لتالع  لألا لقمتلتب لت  لبقطتم ب لالطا جب لبقطش با لبم بت ل لقطعاه ب لبقمميلسلاجتلل لقطجب بمغهها
لإطيلمعبالقالمالال لبا يلقه  لاه لقطش ببقلمهثلكلا لثتاللقميلسلاعل ل عاه بل لابقلبههضل
لكاه الاب لبقط لقطاال"قطمجلال لبيلئل لكلا لبماا  لهبلاغهال لتمبيعب لق لت لاك لا يلقطجلابل7ال لبتا    
 Herman Vonألاالااأل للقط لط لقطاتيلب لبقط اهالقالتمالا لقطيهليال"لقالتمالا لبه تللقطجبقابلقه ا،ق
Scholleronل لال  للق0901" لها ل لقط ت هل لا ي لب ابال لقط ت هل لقطتماق  ب لكل لا ي لهع   "قاعق 
لابطبل لهب ل لاج ل لهب لتل لتاعاب لاق ل لبقامشلا   لقطتقتمب تلتم   لبق  لقهجلاب لاا بل لقطتم  اب قالتمالاهب
ل لبض لثقثه لم اهفللتضابعللط يهلمبقلبقامايلألالم اهف للالط تللقالتمالا قلبتال8ت هاب"
ل" لت  لكل لمالبل لHunziker et Kraftبتا لال  لقطيهلمهب لقطامبث لابقا لت  لب تل لهل0941"  لا ي
"قطيهلمبل القطتجتبسلقطك الط  قتل لبقطظبق القطعاه هبلقطمالمامحلت لإتلتبلقطيلئمه قلبه ل  ملقمتلتبلالل
بمعا لتقمتالقهت للق1مقا لإطيلإتلتبلاقئتبلبتتلايبله لابسلت لقط تلليبق لكل لاتقلاقئتللهبلتقتمل"
ل لياب لبقطيفالقطابطالألالابتل لط يهلمب لا يلهيلسلا يله لقطيهل0911قطتممال لماب  لإايلاهب لظل ال لمب
الت لتكل لإتلتم لقطاقئتبلإطيلتكل لآ الطفماللاللماللا ل يلابلباللم هالا ليابقلبم افلل74قامالللقطف
لبقطاهلضهب لبقطاهاهب لبقطماأله هب لقط قجهب لقطاغال  لم اهب ليابلل 91إطي لط يهلمب لقط لطتهب لقطتاظتب لااأل  كتل
قطتيلألاه لت لهتلكا  لبقمتلتبلألالتالع ل لاجلإتلتم  لقطت ملاللطتاللا يلها لل"لهاشعبلقهش ل لل0991
له ا،" ل 99اللم هالا ليابلتيمتالقلب  قلطاضل لاع بلهبلهغاق
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 مفهوم السائح   -4
ل لطتال لقطش  لقط  لهيلألال لاجلتمللإتلتم  لقطابطالطتاظتل لقطيفالا يلها  لقممملا ل74ااأل 
لقط  ل لط اتب لبامهجب لهبم هاق لقهت ليلاب لقطمالبقج  لطجاب لط تشلكل لباظاق لهبج  ل لبم اا لقطيهلمب ااألم 
لقطتا االألال لألالقجمتلا ل لقه هال لألاالطجأ ل  م قطتمماللطإلمال لألالمجته لقطت  بتل لمبللقطيهلمبق
ل لإتلتم له ل0911ياب لغهالا ا لا ا ل قئالمافلقطش  لقط  له با ل"إ لك تب لإطيلم اهفلآ الب ب ق
لكل لااقلقط ت ل 92للقطتأجبالألالقطا القطتضهف"غا
 املكانة واألمهية االقتصادية لخلقطاع السياحي  ثانيا  
لممج يله تهبلبتكلابلقطاعلسلقطيهلمالألهتلله ا:
 تدفق املوارد املالية   -9
هيل  لقطاعلسلقطيهلمالاااجبلكاهاللألالمبألهالقط ت بلقطا ابلطمافه ل ععلقطماتهبقلاليهتلله لهغ بل
م لاالت لاا لألالااهالقط ت بلقطا ابلبقطق تبلطمماه لقطماتهبلقالتمالاهبلبقالجمتلاهبقللقطابللقطالتهب
لت ل لقطيهلمبق لااعلس لقاليمثتلاق لقط لاب لإاشل  لألا لقهجااهب لاقبسلقهتبقل ب طكلا لعاه لتيل تب
  93 قللاال لقطفالا لبقطتعلا لبقطاا،لقطيهلمهب
 حتسني ميزان املدفوعات   -2
هتبقللابقيعبلقطيلئمه لت لا الإطيلآ الميتيلالطالااق لغهالقطتاظبالقلألك تلل قا لات هبلااللق
ال ا للقطتلطهبقلبالطملطال قا لتاام للا يلياقالاهبا للمهثله لقطتبق الابطبلتللت لقطيهلمبل قا لتبق تبق
 ل 94قطيهلمهبلما شلقطمجلاللقطابطهب
 خخلق مناصب عمل   -3
ل لائهيا لاشكل لقطيهلمب لقط تلطبقلم متا لمشغهل لا ي لها كسلإهجلال لتل لقطاشا لب  ق لقط ااا ا ي
ب   لألا لاتللط تم اجه لقطتم ااه لألالقطتجلللقطيهلماقلبك قلقطم اال لبقطت  لقه ا،لقطمال
لالطاشلعلقطيهلمالكلطتملياه لبقطت اايه لبقطت قااه لبقطاالئه  لاقتب ل95ط ل    لتاابلشغللألاللبق   
ل ل    لاا  لهاجا لقطفالا  لم    لقطيهلمب له  لكتل لآ اق لتعلس لألا لغاألبلل7122تاابلجاها لطكل بظهفب
غاألبلألااتهبلجاهالقلألإ لااالقطبظلئفلقطتمامابلا يل طكلهكب لألالمابالل0111ألإ قلتللم لقاجل لل96ألااتهب
بظهفبلجاهاللتالشاللبغهالتالشالقلبميبل ااق لقطيهلمبلألإ لتهلسلااالقطتالابلقطتيمماثبلألالل7221
الاب لل:97قطفااتهبلبما للمكب لميبلقط قتبلقطملطهبلقط
 x 1.5عدد المناصب المحدثة = عدد األسرة 
 إعادة توزيع الدخل  -4
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ميلاالقطيهلمبلا يلمماه لقطمبق  لقالتمالا لاه لت م فلتالع لقطابطبقلب طكلاإتلتبلقطتشلاه ل
بقطاماقبهبقلبقطمالمتم كلاالاالقطج بليهلمهبلألالقطتالع لقهتللمظللألالقطماتهبلكلطتالع لقطجا هبلقط
لبالطملطالمب ه لقطا للاه لقطاهفلبقطتاهابلباه لقط لت ه لألال لقطا للا لق لهقا لإطيل هلال لب  ق قطيهلماق
  98قطاعلسلقطيهلمالبقطاعلال لقه ا،
 تنمية املرافق األساسية   -5
ل لقط لتب لقطعا  لتثل لا للقطتاقأل  لماتهب لممع ب لقطيهلمب لماتهب لقطااللإ  لببيلئل لقطشاب بتهلم
  91بقطتعلاق لبقطتبقائقل  ملقطتاقأل لما كسلإهجلاللا يلقطيهل لبقطتبقعاه لقها هه 
 زيادة االستثمار األجنيب واحملخلي   -6
قاليمثتلالقطيهلمالهمع بلاقبسلهتبقللض تبقلبغلطاللتلله ج لا لمبألها للقطتيمثتالقطتم الهبل
لهم لألم لقطتجللله لقطجايهل لقطمالم تللألالتجلللقطمكبتبقلط ق تل لقطتيمثتالقهجااالبقطشاكل لقطتم اال
قطيهلمبقلب  قلا لعاه لقيمااق لقهتبقللإطيلقطا الط هلاللقاليمثتلالقطيهلمالبماتهم لألالتجلال لتم االل
ايللا غ ل  ملقاليمثتلاق ل ت هلالل819كتاقك لقاليمشفل قلقطفالا قلقطتعلا قلبيلئللقطااللبغها ل لألتثقلأل
ألالقطفهمال لألإ لتهتبلقاليمثتلاق لبلت لقمجتلطالقط ل لطقيمثتلاق لقطثلامبقلل%ل1تللهتثللل7111هبابليابل
  21ل7114يابللت هلالابالال9قطيهلمهبلا غ ل
 املناطق املتدهورة والريفية  تطوير -7
 ب طكلت ل قل:
 الال لقطما هاهبلبقطماألهب؛ مهل لهاشعبلقط  إالاللا ثلبق 
 الال لقطااهتبقلبقطمالمتثللجه  لته لمثته ل الاهبلط  ملقطتالع لألالشكللتملمفلط  قهتعلبلقط
 ثالألم للبملاه  للت لهجللقطمفلظلا ه للبمتلهم للت لقط بقل؛
 ل 29لقطتالع لقطاهفهبلاتالظا للقطعاه هبلت ل قللقطاشلعلقطيهلمامعبهال
 تطوير التقنيات التكنولوجية   -8
 :22لقلب طكلت ل قللتلله اااللقطمااهل لقطمكابطبجهبل
 االلألاب لبهاظتبلقماقاللقطماهثبلالطفالا لبغها للت لقطتاشآ لقطيهلمهب؛ 
 إا لللمج ه ق لتمعباللت لت اق لجاهاللهتك لقيم اقت للألالمي هللقط اتل ؛ 
 معبهالبمميه لعا لقط تللقطملطهبلألالقهاشعبلقطيهلمهب؛ 
 لت لعافلقطشاكل لقطبعاهبلط  ملقطشاكل لكمعاه لاظ لقماقاللقطماهثب؛لإتكلاهبلقطما ها
 قطاهل لاامبثلقطماتهبلبقطمماهثلألالتجلال لت م فبلط اشلعلقطيهلما؛ 
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  لا يلقطشاكل لقطبعاهبلجهبقلمالأليههللطضهتل لقيهمتاقا للألهاللقهجااهبلقطتمعباللبجبالقطشاكل هفا
لقطيب  
 حتسني عمل اإلدارة   -1
قطشاكل لقهجااهبلألالتجلللقطاعلسلقطيهلمالهتك له لهقا لإطيلمعبهالبمميه لهاظتبلإ لبجبال
له تهب لبماا  لقطاعلسق لألال  ق لقماقال لكأي ببلطاالللبألاب  لقطشأ  لألال  ق ل لاب لاافب لقماقاهب قط ابا
لألالتجلل لأللقطمااهل لقطمكابطبجهب لطي ي ب لالطاياب لتعا  ل ب لا يل طكلتل لتثلل لقطفالا لب ها الا لإاقال
 ل 23هامل لقط لط قلبالطملطال   لقطتاقاسلبقطت ل القطتم اابلبتاقك لط امبثل ه مب لألالجته 
 حتسني قطاع املواصالت   -91
قطاالقلكتلله لقطمعبالقطمااالقط  لماللألالقطاا لله متالقطاعلسلقطيهلمالاااجبلكاهاللا يلتعلس
طيهلاق لبقطاعلاق لبقطابق البقطعلئاق لتتللها،لب  قلافضللمعبهالقلقط شاه قلتالعبالقطيهلمبلقطجتلاهب
لمج هلإطيلظ با ليهليب لت لإااقا لبالطملطالاللاا لط يهل ق ل اتلم ل لماا  الطتاشآ ل لتقييل لااللكاهال
ليهلاق  لمظلئا ليككلماهاهبق لهافل ق لعاتل ق لالطتبقاق لت  الئهبللقط لاب لقطاقأل ل لقطك  بملألق ق
  ل24ل قلتبقائل   لإطخالطايابلط اهلضبلقطشمبهبقلتعلاق
 مؤشرات القطاع السياحي عخلى املستوى العاملي واإلقخليميثالثا  
لت ل لب  ق لبتيمتاقق لت تل لهظ القطاعلسلقطيهلمالا يلقطتيمب،لقطابطالبألالابللقطجبقالاتبق طاا
ت لابلل قللمعبالااالقطيهل لب هلاللقمهاقاق لقطتلطهبقلتتللهثالإهجلاللا يلجته لقطاعلال لألالقط اهال
لقط لط  
 (  2193-2114تطور عدد السياح يف العامل خالل الفترة ) -9
 ( 2193-2114(: تطور عدد السياح في العالم خالل الفترة )19جدول رقم )ال
 )الوحدة: مليون سائح(
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 ( 2193-2114(: تطور عدد السياح في العالم خالل الفترة )19شكل رقم )ال
 )الوحدة: مليون سائح(
لل
ل(10:لت لإااقالقطالمثلقاعقتللت لقطجابللات ل)المصدر
ااالقطيهل لألالقط لط لألالم قهالتيمتال قللقطيابق لاقمظلت ل قللقطجابللبقطشكللهاقمله ل
ل7118ت هب ليلئ ليابلل902إطيلل7114ت هب ليلئ ليابلل21017قه هالقلمهثلقامف لت ل قلث لقا ف
ل7101ت هب ليلئ لب  قلاقج لإطيلقه تبلقالتمالاهبلقط لطتهبقلا ال طكلقامف ليابلل887إطيلل7119يابل
ل ل7101لت هب ليلئ ليابل0182به هاقلل7107ت هب ليلئ ليابلل0112ت هب ليلئ لبلل919طهاللإطيل
 (  2191-2111تونس واملغرب لخلفترة ) ،تطور عدد السياح يف مصر -2
  (2191-2111) تونس والمغرب للفترة، (: تطور عدد السياح في مصر12جدول رقم )ال
 )الوحدة مليون سائح(
ل7100:لت لإااقالقطالمثقلقيمالاقلإطيلإمالئهل لقطابللقطت اهبقلالمصدر
 
  .(2191-2111(: تطور عدد السياح في مصر وتونس والمغرب للفترة )12شكل )ال
 )الوحدة:مليون سائح(
ل
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لتاا لت  لكل لإطي لقطبقألاه  لقطيهل  لااا له  لاقمظ لهاقمق لبقطشكل لقطجابل ل قل مباسللقت 
لتاالاهأكثالت للاافل(7101-7111)بقطتغابل قللقطفمالل لل%ل721اتبق ل212ألالتااقلمهثلتاالاه
قلهتللألالمباسلألاال قالااالقطيهل لت ل7101ت هب ليلئ ليابلل0412طهاللإطيل7111يابلت هب ليلئ ل
ل1191إطيلل7101طهماقج ليابلل7118تقهه ليابلل2طهاللإطيلهكثالت لل7111ت هب ليلئ ليابلل2112
ت هب ليلئ ليابلل8128ما بالقهبضلسلقهتاهب لهتللألالقطتغابلألاالباللإطيلمبقطالب  قلطقلت هب ليلئ 
قلب  قلتللهفيالق متل ل  ملقطابللالطاعلسلقطيهلمالاغ ل7111ت هب ليلئ ليابلل4174قلا اتللكل ل7101
ابلت لقطج قئا  لاا لقمتكلاهل لتال
 (  2193-2114تطور اإليرادات السياحية يف العامل خالل الفترة ) -3
 .(2193-2114(: تطور اإليرادات السياحية في العالم خالل الفترة )13جدول رقم )ال
 الوحدة: مليار دوالر(.) 
 2193 2192 2199 2191 2111 2118 2117 2116 2115 2114 السنة
ل0014ل0122ل0147ل972ل827ل909ل828ل247ل121ل179لاإليرادات
ل7104قط لطتهبلط يهلمبل لقطتاظتبل:لإمالئهلالمصدر
 
 (2193-2114العالم خالل الفترة ) (: تطور اإليرادات السياحية في13الشكل رقم )
 ) الوحدة: مليار دوالر(
لل
ل(11قطجابللات ل)لت :لت لإااقالقطالمثلقاعقتللالمصدر
تيمتالاقمظلت ل قللقطجابللبقطشكللهاقمله لمج لقمهاقاق لقطيهلمهبلألالقط لط لش ا لم قهال
إطيلل7114ت هلالابالاليابلل179(قلمهثله لقمهاقاق لقطيهلمهبلمعبا لت ل7101-7114 قللقطفمالل)
لل909 ل7118ت هلالابالالياب لقا فض لياب لث  لإطيلقه تبلل827إطيلل7119ق لاقج  ت هلالابالالب  ق
ت هلالابالاليابلل0122ت هلالابالالبلل972طماللإطيلل7101قالتمالاهبلقط لطتهبقلا ال طكلقامف  ليابل
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 (  2191–2111تونس واملغرب خالل الفترة )، تطور اإليرادات السياحية يف مصر -4
 (2191-2111تونس والمغرب للفترة )، (: تطور اإليرادات السياحية في مصر14جدول رقم)ال
 مليار دوالر( )الوحدة: 




ل7100قيمالاقلإطيلإمالئهل لقطابللقطت اهبقل:لت لإااقالقطالمثقلالمصدر
ل
 (2191-2111تونس والمغرب للفترة )، (: تطور اإليرادات السياحية في مصر 14) شكل رقمال
 مليار دوالر(  )الوحدة:
ل
 (14ات ل)قطجابلللت :لت لإااقالقطالمثلقاعقتللالمصدر
مهثلا غ لها يلتهتبلط لليابلقلألالقمهاقاق لقطيهلمهبلألالتاالاقمظلاشكللال لمعبالت مبظ 
لابالال12530لاهل7101 لت هب  لق لكلا لياب لل7111اهاتل لاه لمااا لقطااقيب لياب لابالالل4121هبل ت هب 
قمهاقاق لقطيهلمهبلل7101قلهتللمباسلبقطتغابلألاالا غ ليابل%ل711ه لا هلاللتاا لاهأكثالت لقلهتاهكا
السلقطااقالقلت هلالابالالا يلقطمامهبل2112ت هلالابالالبلل1127 ب  قله كسلقطج بالقطتا بطبلت لتالل
ا لقطاعلسلقطيهلمالهشلاكلاايابلأل لطبلألالقطماتهبل ابلت للقالتمالاهبألال  ملقطابللت لهجلله له تال
لتاق هللقطاعلال لقه ا، 
 مقومات القطاع السياحي يف اجلزائررابعا  
لبهتك لمايهت للإطي:
 مقومات طبيعية   -9
لاه لقطتبت لقطجغاقألاممابسل لقطج قئاهب لقطيهلمهب لقمتكلاهل لقطعاه هب لقطتالخق قطمضلاهسلبقطاماق لق
لالمضلألبلإطيلقطيلمل ل
 الموقع الجغرافي: -أ
لقطتمبيعقلبت ل ما لقطج قئالألالبيعلشتلللغابلقطالاللقمألاهاهبقلهما للت لقطشتلللقطامالقهاه
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ألاهاهللبقطامالقهل711801240 االبق  ا قلمممللقطج قئالتبت للتمباهللألالقطتغابلقط  لقطتمبيعقلك  لت اه
بتالج   لل  قلقطتبت لت مايلقطمضلاق لقطت م فبلقطمالم لتا لا ه للبقطمالشك  لتبابثللملاه هللبمضلاهلل
ل25لتمابال االبقطشا لقهبيعق لباه لقطتغابلقط  ألاهاهلق لبق  لاه لتلامالهبابال لقطمال  لمهبهلللقبتمبا بتتاق
ل 26لط  اهالت لعا لقالمالللقط لطتهبلااقلباماقلبجبق
 المناخ: -ب
لهتك له لاته لألالقطج قئالاه لتاعامه لعاه همه لت لمهثلقطتالخلب تللكل ما:
 المنطقة الشمالية:
لاامبل ا قلبهامك لأله للل41بمااالتيلمم ل ت لتجتبسليكل لقطج قئاقلبمامشالل%ل91هطفلك  لت
الاهبلبشاكل لقطااهبلقطمممهبقلبهمته لت لالخلقطتاعابلقطشتلطهبلاتلله ا:أله لله  لقطتا لبقطاا،لبقطتالع لقط
 هه لاههااجل لمناااخ البحاار األبايو المتوسااط :لهشهتللقطتاعاههبلقطيههلم هبلته لقطشهها لإطههيلقطغهابقلهمت
هبقلل08ماقاللتمبيعبلاتبتللألال  ملقطتالع لت لش الهكمباالإطيلش الهألاهللبماهلابل ااجهبلتئب
لااجب ل11هتللألالش الجبه هبلبهب لألماللااجبلقطماقاللإطيلهكثالت ل
 ههههللب ههههبلتاههههلخلقاماههههلطالاههههه لقطتاههههلخلقطتمبيههههعالبقطتاههههلخلل:مناااااخ اإلسااااتبس هغعههههالقط ضههههلبلقط  
ه لافاهللاهلاالبهمهلاهللاعهبلإ لهتمهالته لألقطاهماقب قل هللشها لجلألهبلتال  هللتهلا لهمت لط ضهلبلقط  
لقطتاهلع قل ش الهكمباالإطيلش التل قلمهثلهيجللااجل لماقاللت ابتبلبهمهلالليلطابلألهالا ه
ااجبلتئبهبقلهتللقط ضلبلقط  هللقطبيعيلل11قهش الممته لالطماقاللبقطجفلفلاااجل لممجلب لااهبل
اهبلمم لقطجلألبقلأللهتعلالأله للهتللكتهبلبقامظلتللألقلم هالا ل لت  /ياب 411بقطغ
 لجنوبية: ا المنطقة
ا قلب الاالاللا لتلااللاماقبهبقلهيبا للتالخلامل7تيلمم للمااالاهل اقب لهمته لت هب لك  لت
ااجبلل41اتبي لعبهللبملالت لش التل لإطيلش اليامتااقلمهثلماللااجل لقطماقاللإطيلهكثالت ل
لقطيهل لألالألالل لهيت لااشلعلماكب لتتل لاتالخلتمبيعالباقألئق لألممته  لقطياب لالتالهش ا لهتل تئبهبق
لقطشمل  
 مقومات تارخيية   -2
لا كالتا للتلله ا 
 :ههبل هقللقطاهها لقطيههلاسللحااي القصاابة هاه لألههالقطج قئههالقط لاهتبقله ههبالمشههههاملإطهيلقطابطههبلقط ثتلا
ههبلبقطاهتههبل ههثلقطاهتههبلقطجتلط اشههالتهههقا قلبهشههم ال هه قلقطت  هه لا اايههم لقطت تلاههبلقطالااههبلتهه لم
  ل72لقط ت هب
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 :هللت لمهثلعاه م لقطجهبطبجهبقلبتالم لميجه  للقط لطتهبه ماالت له  لقطتبقت للالتاسيلي ماقثهللالطت
  72 ل2891ت لعافلتاظتبلقطهباهيكبلط ماقثلقط لطتاليابل
 :هبلالماهبقلهاهل لط تههقال211م لإاشلق للت لعهافلقمتااقعهبالماجهل ليهابللتيمقاد قلممبقجهالشها لبال
 هب  ل21كلليابلت اجل لابطالط تبيهايلبقطماقثلطتالل
 :ههبلألههالل11ماهه لا ههيلا ههالمههبقطاللجميلااة ك هه لشههتلللتاهاههبليههعهفقلب ههالتهه لهتهها لقطتهها لقطابتلا
 لقطج قئا 
 :قلبكلا لالاتبلط ابطبلقطمتلاهب ط تهقال2111ما لابالهبلقطتيه بقلمأيي ليابللقلعة بني حماد 
 :تاهتب  آثلا ب عاه هب تالظا ت  ا ه  مممب  طتل تاعابليهلمهبلمنطقة أدرار 
 افب :إيليزي منطقة   1982لياب تا  ط هبايكب الطتا كماقث ت
 :هب قطماهاهب ا هي مممهب لمنطقاة تمنراسات ه  قطمهابللق 1987يهاب هاشهئ  قطمها قطبعا  ا هي الممبقئ هل ممت
 .قطتلضهب ط ااب  م با قطا با ا ي اابش ب الاال االمل  ب مهبقال 
 :هشهتل قطه   قط اايها ب قطمضهلا  قطمهلاه الب قطجلاهبته ل قط هلطتا قطمهاقث ضهت  اهاف لواد ميزاب 
 قطا ل  ايمل  ت هك ق ابابالق ه ت ق ااا: تثل تا 
 :ههه لاعهههبللشهههاهع لللتيباااازة هههبلقطااهتهههبقلممت ماههه لغهههابلقطج قئهههالقط لاهههتبقلب هههالتهه لقطتههها لقطابتلا
 قطيلم اقلكتللممته لاكثلألبلغلالم للط قلم ماالت له  لقطتا لقطيهلمهبلألالقطج قئا 
 :ا لتاب ل    لجامع كتشاوة  ها لالطج قئالقط لاتبقلاالملقهماقكلتا له
 :ط تهقاقلبه الت لهكاالتيلجالقطج قئالقط لاتب ل22شهالا لهبلقطاا للالجامع الكبير 
 هاه لاتاهاهبلتيهاعهابلقله ماهالته لهتها لقطتمهلمفلقطج قئاههبقلبه ماهالكاهبقلللسايرتا:لالمتحاف الاوطني
  72لقكمشلأل للاتاعابلقطشا لقطج قئا مجت لأله لكللقطاع لقهثاهبلقطمالم ل
 :هلقلبه ها،للمتحف باردو لا لمفاهل لا لهاهللقطشه ببلإثابغاقأل هبجالالطج قئالقط لاتبقلبم ا
 م بالط ابالتللتاللقطملاهخقلإضلألبلإطيلتع لهثاهبلإألاهاهب 
 :الهاهه لاههلطج قئالقط لاههتبلهمفههظلكههللتههللهم  هه لامههلاهخلقطثههباللقطج قئاههبلتهه لشههبق لمتحااف الج:اااد
 ببثلئ  
 :ها لالطج قئالقط لاتبقلهض لت ابضل لبمالطهالبألاب لش اهب لالمتحف الوطني للفنون الشعبية 
 :لا لهطبقاللت لقطفاب لقط ااهب لالمتحف الوطني للفنون الجميلة  ها لالطج قئالقط لاتبقلم ا
 :با ههب لهبجههالاتاهاههبلب ههاق قلهشههتللمفاههل لاهه لااههبالتههللتاههللقطمههلاهخللالمتحااف الااوطني زبانااة
 قطعاه ب ل
 :هبجالاتاهابلاالابقلهممب لا يلآثلالتاهتبلم االا لملاهخل  ملقطتاهابلقطابتلاهب لمتحف هيبون 
ل
ل
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 ادية  املقومات امل -3
ل:ممع بلقطماتهبلقطيهلمهبلمبألالتجتبابلت لقط هلكللقطالااهب
للالنقل: -أ
 قط لتبلبقطتأثاللألالقطماتهبلقطيهلمهبقلبه  ل  ملقطشاكل :لقط بقتلمتثللشاكبلقطتبقاق لهماله  ل
لقطعاتل لألالقطج قئالإطيللالطرقات البرية: لألالقطتاعابلل019427هاللعبللشاكب لممته لاماك  ل ك  ق
 :31لك لتب ابلكتلله ال91184مهثلهاللعبط للمبقطاللققطشتلطهب
 ههههبل19111مههههبقطالل:الطاااارو الوطنيااااة ههههبلقطبالئ ههههبلل12812لك هههه قلقطعهههها لقطفاا ك هههه قلقطعهههها لقطا ا
 ك   ل11112
 :ك ه لتك هابقلل211ك  قلتا هللهكثهالته لل0111ها غلعبللشاكبلقطيككلقطماهاهبللالسكك الحديدية
هبلمهبقطال ل%ل9,8ته ل هاتل لااهللقطتيهلألاه قلبمهبقطالل%ل01بمغعال اتل لقطااهللالطيهككلقطماها
ههب لم13لتهه لتجتههبسلت ههلتق لقطاضههلئ  ابقلب لاههبل لبهاههام ل هه ملقطشههاكبلقط  هههشلتام ههبلقط اهه
الطايههابلط  عههبعلقطتمبيههعبقلإضههلألبلإطههيلقطماقتههبق لبقطتهمههابقلاغهه لكههلل هه قلمااههيل ههاتل لقطيههككل
 قطماهاهبلغهالكلألهبلالطايابلطتيلمبلقطج قئالقطشلي ب 
بقطمالقل32لماماالقطج قئالا يلشاكبلااللجبهبلبعاهبلبمهاللب القط عبعلقطجبهبلقطج قئاهبلالنقل الجوي:
ل لل91411مغعا لا  له ها لتل لإطي لالمضلألب لأللطج قئالل071ك  ق لهبتهلق لتامظتب لب لاجهب لاق  هب ام ب
تمعبلابطهبقلبتالا غلااالقطتيلألاه لل12ت لقطيب لقط لاجهبلقطمالماع  لت لقطج قئالامبلل%42مغعا
 لت لقطابلل لإضلألبلإطيل طكلمم لتللقطج قئالت لتجتبابلت لشاكل لقطعهاق7101تيلألاليابللت هب ل112
لقهجااهب ل
تهال لط  اهالت لقط اتل قلكلطمجلاللبقطاهالل01إ لقط تللقطاما لألالقطج قئاله متالا يللالنقل البحري:
قطاما لبااللقطتيلألاه قلإضلألبلإطيلتهال ه لتم ااه لألالقطتمابتل قلالمضلألبلإطيلقط اهالت لقطتبقائل
لكت لقطاما لبقطماأله ق لط اها لميم تل لقطما لقطتقمبلقطاغهال لهت  لقطاماهب لا يلمجاق لطإلشلال لمممب  ل
لعا ل لا  لهيليل لم تل لقطج قئا لألا لقطابطهب لقطمالاال لقطمجلاهب لألإ  لطإلشلال لقطيلم ا  ال لقطاأللس بتم
قطاماقلمضتا للتقييل لتم اابلألالااللقطي  قلبه  ل  ملقطتبقائلقطج قئاقلب اق قلاالابلبج لج قل
 ت لقطتقمب ل%22قطمالمضت ل
 االتصاالت: -ب
 قطاظل  م ته  جلاب إطي قهبمبتلمهكاق  ق لقطعلا  قطتاج ل قطعلتل  ت  96% قط لمفهب قطشاكب مغعا
ا  إ  ا يلقطقي كهبق مفممل قطج قئا ألا قالمالال  تعلس ااف كتل قطاتتا ا  شاكب ب قط لمف ه  ي  ب قمام
ل 33بقطتيم ت ه ل قطتيم  كه  طفلئال مالأليهب هكثا الا  ألالقطج قئاق قالمالال  هيبق  ب قطتاللق
ل
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 خامسا  مؤشرات القطاع السياحي يف اجلزائر
 بمااي لإطيلتلله ا:
 طاقات اإليواء   -9
 ألا ت ظت ل ماك   مهث 0998بقالامشلالألالقطج قئالا اليابل الطمبي  قطفااتهب قماشل ق  ماكب ااه 
ل:قطاعلس   ق ألا تل ماا لا ا تا، ابقيعم ل ا اف قطما قطتقشاق  ه   قطفااتهب قطعلتب قطائهيهبقلبم ا قطتا 
 (2193–2117) الفترة خالل الجزائر في طاقات اإليواء السياحي (:15رقم ) جدولال




لقطجابل ل قل لت  لمهثليابللقطتقمظ لتلق لض هفلابال لم قها لألا لقطج قئا لألا لقمهبق  لعلتب ه 
لقطيهلمالل7112 لقطاعلس لل0007لهت ككل  ليابلل11210ألاا لاعلتب لطهال لقطمج  ل  ق لطهمعبا ياهاق
ياهاقلباغ ل  قلقطم قهالإالله لعلتبلقمهبق لألالقطج قئالاللل91189ألاا لاعلتبلل0020إطيلمبقطالل7101
مكفالطم اهبلاغال لقطيهلمبلقطاق  هبلبقط لاجهبلت لمهثلقطك قلمهثله ل  ملقطعلتبلقمهبقئهبلماايلض هفبل
لاا لب هلال للبممملجلإطي
 اجلزائر   إىل السياحية التدفقات -2
 ( 2193-2114(: تطور عدد السياح القادمين إلى الجزائر خالل الفترة )16جدول رقم )ال
ل:لهطفليلئ ل(الوحدة)ل









قطبقألاه ل قطيهل  ااا 7114 ياب ا غ مهث قطتام ب ااقهب ألا تيمتاق ظل قط لاجهب قطيهلمب امب قطمبج  إ 
 ق7101هطفليلئ ليابلل7901هطفليلئ لبه هاقل 7121 إطي 7101 طهاللياب هطفل قئا 0711 قطج قئا إطي
 قطج قئاهه  طااب  الطاياب مااهال قطتقمظب افس كتللايمامحل.قطيهل  ط اا قطفمال   م ألا ت ماال تف ل م ماا مهث
ل مبقألا يجل إ  الط لاجق قطتاهته  لت  لتيمتا لل7114ياب لياب لمهث7101إطي لااا ا غ ق قطيهل ل ماأل 
ا ل قطيهل  ااا ألا قطتيمتال قط هلال ب  مل.7101 ياب هطفليلئ ل7112 الط لاج قطتاهته  قطج قئاهه   إطي ت
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 ابال إطيلمميه  ها، قط   قطشا  قهتاهبلاق للقطبع قلبما با للألالقطابللقطتجلباللب ب قطظابف ممي 
ل.قط لاج ألا قطيهلمهب قطج قئا
 اجلزائر   يف السياحي امليزان -3
 (2193-2114(: تطور الميزان السياحي في الجزائر خالل الفترة )17جدول رقم )ال











 قطفمال  قل ب طك ما ال لملالق ش ا  قطج قئا ألا قطيهلمهب قمهاقاق  ه  همض  قطجابللهاقم  قل ت 
ا ق 7107 ب 7114 تلاه  قطتتمال  تعلال كبا  قطاعلس ا  ق قال متل  قطيهليالباا  قاليمااقا قا اق  إطي  طك بت
 طما غ ت مبًظل مميًال مش ا قطج قئا ألا قطيهلمهبلقطتيج ب قمهاقاق  ااه  7114 ياب ااقهب ت  ها  بهقمظ ثلابهلق
 قطج قئالب طك إطي يهلمهبقط قطماألال   هلال إطي قطت ماال قط هلال   م بمفيا 2008 ابالالياب ت هب  300 تهتم ل
ل قهت ق ط بال لقطفمالق عبقل تيمتاق اج ق قطيهلماليجل قطته ق  ألإ ل طكباغ   ياب يجل اج  بهكاا   م
ام قط ج    ق ابالاق ت هب ل118امبقطال 7119 ل.قطافال  بقامفلس قطيهلمهب قمهاقاق  ض ف إطي ت
 السياحي يف اجلزائر   القطاع يف التشغيل -4
هتك ل مهث قطمبظهفق ات هب ألا ا ه ل قالامتلا هتك  قطما قطتقشاق  ت  قطيهلمهب قطفالا  م ماا
ل ط مشغهل  جهال تالههس قامالا ل





 2116 2115 2114 2113 2112 2119 2111 السنة
ل21210ل211ل481ل42418ل44210ل40117ل14117 عامل(العمال )ألف 
 2193 2192 2199 2191 2111 2118 2117 السنة
ل107ل107ل112ل110ل788ل111ل281 العمال )ألف عامل(
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 قطفمال  قل معباقلتيمتاق قطيهلمالش ا قطاعلس ألا قطج قئاهب قط تلطب ه  هاقمق قطجابل  قل ت  هظ ا
ب  قلاقج ل هطفلالتلل281هطفلالتللإطيلل14117قلامهثلقامف  لت ل7112 غلهب إطي 7111 قطتتماللت 
لطك لا اليابل لقطيهل ق لإطيل هلاللااا اافلقطاعلسلل7118إطيلممي لقطظابفلقهتاهبلقط  لها،لاابام
هطفلل788طماللل7118يابلهطفلالتللل111قطيهلمالماقج للكاهاقلألالقطهالقط لت بقلامهثلماقج  لإطيل
قلب  قلاقج لإطيلم تهشل  قلقطاعلسل7101هطفلالتلليابلل107قلطهامف ل  قلقطمج لإطيل7119التلليابل
ابلت لقطاعلال لقالتمالاهبلقه ا، لإال   قل ألا قطمشغهل اتع ا ي هق   تل ها  باا لقاليمثتلالأله لتال
 قهتا قطمأ هلق ت  ما ا يلهااي قطتيم اته  ت ظ  مبألاه ال إ  قط لت ه ق هبيلع ألا قطمأ هل اا   ب قطاعلس
لقه هال مهث قطيهلمهبق قط اتل  اباهب ما با ألا يل   قط   لهاا  ج ب ألا  ل  ابا ط  م لبتا  قطيهل  
 66ه  تفلا ل امهجب إطي قطج قئالببا   ألا قطيهلما قطاعلس ألا قطمشغهل مبل ااقيب ط يهلمب قط لطتهب قطتاظتب
 ه  مه  ألا قطاعلسق   ق ألا تجتبسلقطتشمغ ه  ت  تق  ب غها قطيهلما قطتجلل ألا قطج قئاهب قط تلطب ت ل%
اف ط  قل20%ايام  تل ألاع ممه  قطيهلما قطاعلس ألا قطتعااب قطابطهب قطتالههس  اظاق ب طك قط تلطبق ت  قط
ل.34هكثال قطاشا  الط ااا  اتلم  بقامالع قطاعلس   ق طميليهب
 السياحي يف اجلزائرسادسا  آفاق القطاع 
ه ماالقطت ععلقطمبجه الط م هئبلقطيهلمهبلقمعلالقميماقمهجالط يهليبلقطيهلمهبلألالقطج قئالا يل
(قلبالطملطالمماهالجته لقهابق لقطكفه بلامافه  ل لامهثلهمكب لقطمااهالقط ل لمبلل7111قطتا،لقطعبهلل)
:لمش ه لقطيهلمبلقطج قئاهبقلااقتحلقط تللقطيهلمال ق لقهبطبهبلألالب ا  قلقطت ععلت ليمبلاالبه ل
لقطتشلاه ل لط ت ععق لقط ت هلما لقطت عع لمافه  لطقتمهل ق لقطيهلمهب لبقطاا، لقهتعلب لقميماقمهجاق قطت عع
ل 35قطيهلمهبل ق لقهبطبهبقلبه هاقلم  ه لال لط ت ععلقطمبجه الط م هئبلقطيهلمهبل
 2131يرات السياحية آلفاو (: التقد91جدول رقم )ال





ل49044ل19849ل9792 القطب السياحي شمال وسط
ل01141ل2128ل2912 القطب السياحي شمال شرو
ل01998ل1827ل01041 القطب السياحي شمال غرب
ل7084ل97ل7197 الواحاتالقطب السياحي جنوب شرو 
ل0201لل0201 القطب السياحي جنوب غرب الواحات
ل021لل021 القطب السياحي الجنوب الكبير الطاسيلي
ل772لل772 القطب السياحي الجنوب الكبير اهقار
ل81222ل24020ل79181 إجمالي األسرة
ل81222 إجمالي األسرة )فنادو وقرى سياحية(
ل12قل ل7118ط م هئبلقطيهلمهبقلقطكملبلقطثلطثقلقهتعلبلقطيهلمهبلقطيا بلطقتمهل قل:لقطت ععلقطمبجه الالمصدر
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ت ل قللقطجابللاقمظله لقال متل لتبج لطألتعلبلقطشتلطهبقلبقطمالممظيلامابلقهيالبقطتااالل
امبقطالقطماكه لا يلقطيهلمبلقطيلم هبقلبق  تلللقطيهلمبلقطجاباهبلبقطتااالللهقكاياهاقلب  قلتللل29482اهل
لقطتالع لل4127 لهألضل لت  لم ماا لبقطما ليهلمهبق لتابتل  لا ي لقطج قئا  لقطجابب لمبألا لاغ  ياهاق
لقطاماقبهبلإت هتهل 
 سابعا  معوقات القطاع السياحي يف اجلزائر
لمعبهالقطاعلسلقطيهلمالألالقطج قئاقلا كالتا للتلله ا:لم ه م لإمال لااللتشلكلل
 ؛كلألهبلب ق لاباهبليهئبلامهثلاللميمجهبلط ت لههالقطابطهبلباأي لال هلطهبلغهاعلتل لإهبق ل 
 ؛بقطكفل للطا،لقطتيم اته لألالقطاعلسلقطيهلمالقطمأ هلاا ل 
 قطيههلمهبلبقألماهلالقط اههالته لقطتاهلع لقطيههلمهبلقطت تهبلإطهيل هاتل لقطااهلللقط هاتل ضه فلاباههبل
هههبلبيهههب لقطهههقطتماباهههب هههلبلقطتعهههلاق لقطابط اعلقطجهههب لالمجهههلملقطجاهههببقلبقطعههها لقطت مائهههبلقلب ههه قلطغ
 ؛بغهلبلقطاعلاق 
 هههبلط معهههبالقطيهههاه لط  اهههال هههالتههه لقطاهههبقاه لقط لاهههبلالطتاشهههآ لقطيههههلمهبلبقطفاات اههها لتبقكاهههبلقط ا
ه ل قطماهثقلتتهللهمع هبلم هاهلل ه ملقطاهبقاه لببضه لقطاههلغبلقطمشهاه هبلقطتاليهابلقطمهالميهت لامعا
 ؛ما  ملقطابقاه لألالقطاعلسلقطيهل
 هههلللقطههممك غهههلبل هههل لقطجاهههاللط يههب لالطايهههابلطبكههلال لقهيههفلاقلب ههه قلط ههاا لألههالقطمأ  ألههالقطماا
بت اهبلقطتيم اته لبغهلبلت ععلط مكبه لقطتيهمتاقلباها لبجهبالماظهه لطبكهلال لقهيهفلالبتهثهل ل
 ؛همك لقطت اب
 هههفلضههه ف هههل لقماهههق لبقالماهههلللألهههالقطاعهههلسلقطيههههلماقلب ههه قلطاههه بابلقطمك تههه لقطهههب  للمكابطبج
 ؛قطتم قهالطمكابطبجهللقماق لبقالمالللألالقطاعلسلقطيهلما
 اا لقطاابكلبقط اتل لقطتلطهبقلباها لتقئتهبلبضه فلبيهلئللقطهاأل لقط اهاهبلا هيلتيهمب،لقطااهبكل
هل ليهبق لالطايهابللبقطتقييهل  قطتيهماا بلط يههل قلإضهلألبلإطهيلقطاهبقاه لقطمهالاللميهت لامهبعه لقط ت 
ههللقاليههمثتلالبقطاشههلعلقطيهههلمالتهه للطقيههماالللهبلإهفههلا لعاهاههبلمتب قطيهههل لإطههيلقط ههلاجقلبم ههلا
 ؛عاه بلقاليمثتلالقطيهلما
 )    ل؛لغهلبلقهت لاشميلهابقا ل)لقهت لقطاماقلقطغ قئاقلقطمتلهبل 
 قط جهه لألههالميههبه لبج ههبلقطج قئههالقطيهههلمهبقلب هه قلطضهه فلقالماههلللقطههاق  البقط ههلاجالبضهه فل
 ؛علال لبقطشاكل لألالتعلسلقطيهلمبقطم لب لاه لت م فلقطا
 ههههالتههه لقطهههب قاق لقه ههها،لط تبقألاهههبلا ههههيل م هههاالبمضهههلابلقال مالاهههل لاهههه لب قاللقطيههههلمبلبقط ا
 ؛قلتتللهقا لإطيلاات بلقطتيمثتاه قطيهلمهبقطتشلاه ل
 ؛ا يلقط الاق لقطق تبلمتلتبلقطتشلاه لقطيهلمهبلقطمابلا بابل 
 يلقطفاههلا لبقهاشههعبلقطيهههلمهبلقه هها،قلكلطضههاقئبلا ههيلقطضههاهابلقطتفابضههبلا ههلت ههاال قامفههلسل
ال  ل؛قه
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 ؛ اهعبلاتهابلطتالع لقطمبي لقطيهلمالبقطتالع ل ق لقهبطبهبلألالقاليمثتلالقطيهلمالمماهااا ل 
 هقا لإطهيلم عهلللبم ااا بابل قط اهالت لقمجاق ق لط تبقألابلا يلع ال لقطتيمثتالقطيهلمالتتلل
التبلقاليمثتلالقطيهلمالألالقط اهالت لقطتالع لقطيهلمهب   بق 
 اخلامتة  
لط ج قئال لقطتجلبال لبقطابل لالتب لاافب لقط لطتا لقالتمالا لألا لتمبقاق لاتبق لقطيهلما لقطاعلس ش ا
لت لمهثل هلا لاليهتل ل لابق لبالطملطالاافب لتالابلشغلق لبمبألها لقطيهل لبقمهاقاق لقطيهلمهب لااا ل
 قطج قئالت  مت ك  تل باغ لقطابللبمميه لقهبضلسلقالجمتلاهبلط لقلط  مقطتيل تبلألالقطاتبلقالتمالا ل
 ه تهب قطاعلس مبطالط  ق ط  ها ل إال قه ا،لألالقطتجلللقطيهلماق قطابل مافاالا  مج   ل يهلمهب تق ق 
ل هلال قه ا،ق كالتالقطاعلال  لقط هلكل باغ  لطكا ل ااا  قطتامح طمميه لابال كلألهب غها م ماا قطيهلمهب
 .ابطهل ب تم هل ماتهم  ب قطيهلمالقطج قئا 
 ي اهبل قل املئح ما  قطج قئا  قطيهلما قطته ق  ه  اجا مهث ه لااق  قل بال الاي قطاعلس   ق ه  كتل
 قط لطتهب  قطيهلمهب قطيب  تمع ال  ا  كللقطا ا ا هال قطج قئا م ماا بالطملطا قطيابق لقطتلضهبق
ظلل ألا بمعبهامق قطيهلما الطاعلس ط ا بل قطج با ت  قطت ها ما ل  قط  تل قطج قئاهب قطابطب ه  كتل
قط لطتهبقلبه الا ثلقطاشلعلقطيهلمالألالقطج قئالضاباللممتهبلط تيل تبل قطيهلمب مفا  ل قطما قطتيمجاق 
االقتراحات ألالقالتمالالقطبعاالقطتمأثالالا هلالهي لالقطتمابتل قلبالطملطالهتك لقطمفكهالألالتجتبابلت ل
 الضرورية لترقية هذا القطاع من:ا ما يلي:
 :ت ل قللقطمبج لامبلقطمفلظلا يلقطاهئبلبمشجه لقطيهلمبلقط ضاق  لالعمل على تنمية السياحة 
 :ههالا ههللتاههلللرقابااة ومتابعااة المنشاايت السااياحية ههبلقطبقجههبلقطما ههالقطت ههلههالقط لطت اهه لعاهه لمما
لل؛بهثال لبا المافه لقطااقتحلقطيهلمهب
 :ه ماالقاليمثتلالت له  لابقتللقطماتهبلقطيهلمهبقلب  قلاه للتشجيع االستثمار في قطاع السياحة
عا لإافل لشهاكل لقاليهمثتلالقطيههلمالبقطفاهاتالته لقطضهاقئبلطتهاللت هاهبلهبلم فهضه لقلبميه هلل
 ؛إجاق ق لقطجتلاكلالطايابلطألج  للبقطت اق لقطمالهمملج للقطتشابسلقطيهلما
 :ههاللا ههيلاظههاقلاللدعاام وتطااوير التكااوين فااي القطاااع السااياحي امتههلالقطاعههلسلقطيهههلمالاااجههبلكا
هللبمكهبه لتيهمتالط تهبقاالقطاشهاهبلقط لت هبلألهالتعهلسلقطيههلمبقل قط ااالقطاشها قلأل هبلهيهمااالمأ 
ههبل اشههل لتقييههل لمكبها ااقج ههللألههالقطجلت ههل قلبق  ب هه قلالال متههل لالطتههاقاسلبقطت ل ههالقطيهههلمهبقلبق 
شاقكلقطاعلسلقط ل لألال  قلقطتجلل ل؛جاهاللبق 
 ا لعاه لمشجه لاجلللقهاتلللطق متل لالطاهالال لقطمهاللالصناعات المرتبطة بالسياحة: تنمية
 ل؛ط للاقتبلالطيهلمبلبمبألهالقطتالخلقطتقئ لط طك
 :هثله لقط هاتل لقطيههلمهبللتطوير قطاع النقل ه ماالتعهلسلقطااهللته لتكباهل لقطتاهمحلقطيههلماقلم
  اتل لقطااللات م فلهشكلط  اللمااللباللمايلقلط طكلهجبلقط تللا يلمعبهال
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 :ه ماهالقطمشهاه لقمعهلالقط هل لقطتهاظ له لاشهلعقلبا هيللوضاع ج:ااز تشاريعي وتنظيماي للساياحة
غهاقالاههلتالقهاشهعبلهممههلجلقطاشهلعلقطيهههلمالإطهيلج ههل لمشهاه البماظهتههالبقضه لبتههاظ قلهمتههال
هههاظ لقط تهههللبقطاشهههلعلقطيههههلماقلتههه لبضههه لتهههل اب لقاليهههمثتلالقطيهههلئ لتههه لقط هههاقسلبقاليهههمغقلقلب
 ؛قطيهلمالكتلل بلتبجبالألالقط اهالت لقطابل
 له ماهالقهته لته له ه لقط بقتهللقطتممكتهبلألهالقطجه بلقطيههلماقلالعمال علاى إرسااء وتاوفير األمان:
أللطيههلئ لهمجاههبلقطتاههلع لقطمههالمفماههالطألتهه قلطهه قلهجههبلا ههيلقطابطههبلقطيهههلمهبلقط تههللا ههيلمههبألهال
 ؛قطيقتبلبقهت لط يهل 
  ت ل قللمشجه لمبقألالقطيهل لقهجلابقلامهثلهجهبلا هيلقطابطهبلقطيههلمهبللالسياحي:نشر الوعي
هههلليههههلمال هههفلقطيههههل قلاههه لعاههه لقماهههق لبقطمهههابهحقلتههه ل هههقللإاهههاقالاط ه لم تهههللا هههيلمثا
الطاشهههاق لبقطكمهاهههل قلبقط هههاقئعلقطمهههالممضهههت لكلألهههبلقطتبقتههه لقطيههههلمهبلبقهثاهههبلبقطعههها لبقطفاهههلا قل
هفلقط هلت ه لبمب ه  للا يلقطيهه ل لهثاهل لا هبط  لااهالقطتعهلاق لبقطتهبقائلبقطمهابالقطااهبقلبكه قلمثا
هاللبقمعهقسلا هيل هل لجا هبقلطكيهبلت هلافلبماا ألالقطاعلسلقطيهلمالا لعاه لااهالاباق لمثاهف
 ؛مجلابلقطابللقطتمااتبلألالقطتجلللقطيهلما
 :هبلقطيههلمهبلقطماهبلللالقضااء علاى الساوو الساوداء فاي التعامال بالعملاة ته لاهه له هاقفلقطمات
ههاقاق لالط ت ههبلقطاهه ابقلبقطمههالمتههالااههالقطااههبق لقطايههتهبقلأللامشههلالقطيههب لقطتبق ههبلط  ت ههبل ا ههيلإ
هههبلط يهههلمبقلطههه قلهجههبلماظهههه لبتاقتاههبلقطم لتهههللالط ت ههبلقطاههه ابل هههقا لإطههيلإضههه لفلقطاهتههبلقطماها
لقطاضل لا يلقطيب لق  ؛طيباق لقطمالم ا لقالتمالالقطبعااااباللتلاباهبلببقضمبلطغا
 :مماهاليهليبلبعاهبلتيمااللبعبه هبلقهجهللطمعهبهالقطيههلمبقللتحسين وتوسيع الخدمات السياحية
ههبقلاهه لعاهه لمبيههه ل ههم لإاههاقا للتهه لت م ههفلقطاعلاههل لبمكههب لتااتجههبلألههالقطت ععههل لقطماتب
ب ه قله عهالشه بالط يهلئ لالطاقمهبل هكللقط اتل لقطيهلمهبلته لبيهلئللقمتلتهبلبقطااهللبقاليهمااللقل
 ؛بتا،لق متل لقطابطبلالطيلئ 
 :ههبلقطع ههبللوضااع بااراما سااياحية اهه لعاهه لمههبألهالجههباللألههالقط ههاتل لقطيهههلمهبلبألهه لاههاقتحلطمات
هبقل تلتهبلقطتيهلاال لقطابط هبقلبق  هبلبقطاهلضههبلبقطفا قطيهلماقلب  قلا لعاه لإتلتهبلقطت اجلاهل لقطثالأل
لبقطمظل اق لقطمجل  ل؛اهبلقطابطهببقطت لا
 :قاليهمفلاللته لمجهلابلقطا هاق لقطيههلمهبقل لاهبلقطهابللقطتجهلبالللاالستفادة من التجاارب الساياحية
هل لهتهللتهلل لقطتمبيهعلاغه لها هللمت هكلته لقمتكلا كمهباسلبقطتغهابلقطمهالهثامه لاجلام هللألهالمهب
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 اهلوامش واملراجع 
مالئهل قلل0 ل 7101قطتاظتبلقط لطتهبلط يهلمبقلمااهاق لبق 
لت ليباللقطمباب ل007ق هبلل7
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5
 Pierre PY : Le tourisme, Un phénomène économique, Ed, Les Etudes de la Documentation 
Francaise, 1996, P 5. 
الابلقطيهلمبقلاقال  اق لط اشالبقطمب ه قلاتل قلقهاا قلل1   70قل 0992تل الااالقط  ه :ل
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يتلاهللا القطاالغ:لتالائلقطيفالبقطيهلمبقلتقييبلقطاشالبقطمب ه قلقهاا قلل9   40قل ل7110تثايلع لقطمبا لبق 
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ابع ا:لقطيهلمبلقطتيماقتبقلاقالاضللط اشاقلاتش قليباهلقلل00   71قل 7114اق لقطاه ل 
اال07 "قلهعابمبلاكمباقمقلك هبلقط  ب لابا لااالقطالاا:له تهبلقطميبه لألالماتهبلقطاعلسلقطيهلمالالطج قئال"قطيهلمبلالطجاببلقطغ
  42قل ل7111قالتمالاهبلبا ب لقطميههالقجلت بلقطج قئاقلقطج قئاقل
لعل01ل لقطماهثق اا لقط  لبقطفااتهبققطتكمب لقطتاشآ لقطيهلمهب اقال لبق  لتمف:ماظه  لهاب لقطيق  لبااا لتل ا لتااقل7همتا ققميكاااهبق
 ل 08قل ل0999
 ل 27ابا لااالقطالاا:لتاج ليا ل كامقل لل04
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  ل22قل ل0988قطتاابالقلتااقل
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